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お わ り に
日本との外交関係断絶の危機にあたり台湾は，蔣経国行政院長，張群総統府資政，周書楷政務委
員，黄少谷国家安全会議秘書長らを中心としたメンバーが政策決定過程に関与していた。7?年８月
??「民国6?年９月2?日行政院第1?9?回院会指示」『蔣経国先生全集』第1?冊，前掲，4?9～4?0頁。
??黄天才『中日外交的人與事』前掲，2?8―2?9頁，及び林金 氏談話，台北，1?9?年６月2?日及び東京，
1?9?年1?月1?日， 明星氏談話，台北，1?9?年８月1?日。
??「本会議参加応付『日匪勾結』工作之大事紀要」『黄少谷文書』，これは手書きの文書で，黄少谷の文書
のなかには不完全なものしか残されていない。
??同上。
??同上。
36
改組され，形式的役割となっていく国家安全会議のメンバーらが，外交部とともにその実務的な作
業やキーステーションとなり，実際の対日断交への対応を図っていたことがうかがえる。その蔣経
国を中心とする政策決定においては，その後の日台実質関係をみすえ，その継続の根拠を見出しつ
つ，日本との断交の衝撃をいかに「柔らかく」うけとめるかという対応をしていたととらえられよ
う。しかし，それは従来の実質関係を維持することを可能としつつも，田中訪中での日中国交樹立
を阻止するために公式には非常に強硬な態度を示していた。その一方，断交の衝撃をうけとめるた
め，いかに日本との関係をすばやく再編していくかという実務上の準備は徐々に進められていたこ
とが明らかとなった。
日台間での外交関係の断絶以後，同年1?月には実質関係を維持する機構として台湾側に「亜東関
係協会」，日本側に「財団法人交流協会」が設立された。この設立のために台北で行われた話し合
いは，名称，規模などをめぐって激しい意見対立があったことが知られている??。問題は，日中友
好関係を阻害しない範囲内もしくは日中国交樹立の基本路線に基づく枠内で，できるだけ規模を小
さくし，「官」の性格をもたせない方針の日本と，日中関係のなかの台湾問題という枠付けに組み
込まれていくことに抵抗し，自立した存在としての活動空間を確保しようとする台湾との根本的な
姿勢の相違にあった。そのため，機構設立にあたっては，日台間の実質的な機能をどのくらい果た
しうるのかという点について具体的には未知数のままスタートしたのである。
この未知数の日台実質関係において，初代東京弁事処代表として就任した馬樹禮は，蔣経国の信
頼も厚く，国民党の海外工作担当として実績を上げてきた人物であり，断交後に動揺する華僑への
対応及び華僑との連携による国民外交の展開という意味でも適任者ではあった。そして，この馬樹
禮の起用は，6?年代から徐々に進められてきた蔣介石から蔣経国への権力移行の過程の一環として，
7?年の対日断交過程においては対日政策の重心が蔣介石―張群ラインの総統府中心から蔣経国ライ
ンへと明確に再編されていったことを意味していたのである。
??林金 『梅と桜』前掲，3?4頁，及び 明星氏談話（1?9?年８月1?日，台北）。
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